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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh 
profitabilitas, kepemilikan institusional,  pajak, dan  kualitas good corporate 
governance terhadap manajemen laba pada perusahaan go public masuk dalam 
penilaian IICG periode 2011 – 2013. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
yang masuk dalam penilaian IICG periode 2011 – 2013. Teknik pengambilan sampel 
dilakukan dengan metode purposive sampling sesuai dengan kriteria yang telah 
ditentukan .Jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 52 data perusahaan.Data yang 
terkumpul dianalisa dengan menggunakan analisis data yang terlebih dahulu 
dilakukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian 
hipotesis.Pengujian hipoteisis dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda 
dengan uji t, uji f, dan koefisien determinasi . 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien determinasi diperoleh nilai 
sebesar 0,399 yang berarti bahwa 39, 9 % manajemen laba dapat dijelaskan oleh 
komposisi keempat variable indpenden profitabilitas, kepemilikan institusional, 
pajak, dan  kualitas good corporate governance, sedangkan 60, 1 % dijelaskan oleh 
variable diluar model penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel 
yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba adalah 
profitabilitas, pajak, dan kualitas good corporate governance. Selanjutnya, variabel 
kepemilikan instusional  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen 
laba.  
Kata kunci: profitabilitas , kepemilikan institusional , pajak , kualitas good 




The research almed to analyze the influence of profitability, 
ownership of institusional, tax, and good corporate governance quality to 
earning management. The object of study are all of go public companies 
listed in IICG period 2011 – 2013 . 
The population used in this study  are all of go public companies listed 
in IICG period 2011 -2013. The study used purposive sampling method to 
collcet the sample.The number of sampel collected as many companies with 
52 data .The collecter data were analyzed using data analyze  first 
conductred classical assumption test before hypothesis test. Testing the 
hypothesis in this study using multiple regression analysis with  t-test , f-test 
and coefficient of determination. 
 The result showed that the coefficient of determination obtained a 
value 0f  0,399, whitch mean that 39,9 % earning management is affected 
profitability, ownership of institusional , tax, and good corporate governance 
quality .Type the balance of 60 , 1 % is influence by other variabels outside 
the research.Hypotesis test results showed that the profitability, tax, and 
good corporate governance quality have effect on eraning management 
,while the ownership of institusional has not affect on earning management .  
Keyword  : profitability , ownership of institusional , tax, good corporate 
governance quality , and earning management. 
